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若年女性の体内脂肪量評価における腹膜前脂肪厚測定の意義
Significance of the Measurement of Preperitoneal Fat Thickness
for Body Fat Estimation of Young Women
SUMMARY
　　The indicators relating to the amounts of visceral fats including preperitoneal fat thickness were 
measured from 51 students attending our university, and the significance of the measurement of 
preperitoneal fat thickness was considered.（Method）The maximum preperitoneal fat thickness（hereafter 
referred as to “Pmax”）, the minimum subcutaneous fat thickness, and the existence or nonexistence of 
hepato-renal contrasts were measured via ultrasonography. Body fat ratio, visceral fat area and VSR
（visceral fat area/subcutaneous fat area ratio）were measured by the impedance method.（Result）
Significant positive correlations were found between Pmax and other measurement items in both the all-
subject group and the normal weight groups. Regarding the comparison between the group of Pmax 10 
mm or more and that of Pmax of less than 10mm, the group of Pmax 10 mm or more was significantly 
higher in body fat ratio and VSR. The average value of the Pmax plus/minus standard deviation was 7.10
±2.23mm. From the above, Pmax can be used as an indicator of the visceral fat amount for young women, 










































































































　　①  Pmax と他のすべての測定項目との間に
有意の正相関を認めた（表２）。その一部、
Pmax と VSR との関係、Pmax と内臓脂肪
面積との関係を、それぞれ図２、図３に示
す。
































































BMI（kg/m2） Pmax（mm） 内臓脂肪面積（cm2） VSR
１ 21.0 10.0 32.4 0.25
２ 22.5 10.8 41.8 0.28
３ 20.8 11.0 57.0 0.31
４ 19.3 11.6 14.5 0.13
５ 21.9 11.7 28.2 0.21
６ 24.4 11.8 64.5 0.31
７ 30.0 13.5 140.0 0.44
n=51 平均±標準偏差 Pmax との相関係数 AFI との相関係数
身長（cm） 156.7±5.0 − −
体重（kg） 50.6±7.5 0.50（p<0.001） 0.05（p=0.71）
BMI（kg/m2） 20.4±2.6 0.62（p<0.001） 0.02（p=0.87）
体脂肪率（%） 27.8±5.8 0.68（p<0.001） 0.03（p=0.82）
Pmax（mm） 7.1±2.2 − 0.39（p<0.01）
AFI 0.94±0.25 0.39（p<0.01） −
VSR 0.17±0.10 0.56（p<0.001） 0.04（p=0.80）





BMI（kg/m2） 22.8±3.5 20.1±2.3 n（0.08）
体脂肪率（%） 34.9±5.8 26.7±5.0 p<0.01
VSR 0.16±0.10 0.15±0.10 p<0.05






BMI（kg/m2） 20.1±2.5 21.4±1.6 n
体脂肪率（%） 26.6±5.7 30.0±6.4 ｎ
VSR 0.16±0.10 0.20±0.10 ｎ
内臓脂肪面積（cm2） 19.4±21.8 28.7±19.8 n











































身長（cm） 157.3±3.6 156.3±5.2 159.9±6.5
体重（kg） 43.5±4.0 51.2±5.3 68.8±5.9
BMI（kg/m2） 17.3±0.7 20.8±1.5 26.9±2.7
体脂肪率（%） 21.4±3.3 　28.9±4.5　＊ 37.7±5.1
VSR 0.12±0.07 　0.17±0.09　n 0.39±0.06
Pmax（mm） 5.4±1.3 　7.3±2.2　＊ 10.3±2.9
AFI（Pmax/Smin） 0.89±0.12 　0.95±0.28　n 0.92±0.12
内臓脂肪面積（cm2） 3.5±1.4 　22.5±16.9　＊ 96.1±39.2
肝腎コントラスト陽性の割合 0% 22.0%（８名） 0%
＊印は痩せ体型と普通体型を比較した有意差 p ＜0.001を示しｎは有意差無を示す






























BMI（kg/m2） 21.7±1.7 20.7±1.5 n（0.24）
体脂肪率（%） 33.5±4.8 28.0±4.0 p<0.05
VSR 0.25±0.07 0.15±0.09 p<0.05
内臓脂肪面積（cm2） 39.7±18.7 19.2±14.6 p<0.05
n は有意差無を示す　
表７　普通体型 Pmax 10mm 以上群と10mm 未満群での比較









































































考えると、青年期においても Pmax が10mm 以上
である場合は内臓脂肪蓄積に注意が必要であると考
える。
　AFI は CT 法による V/S 比との間に高い正の相
関を示す１）と言われているが、今回の検討では、




の研究では Pmax および Smin の最小値がいずれも
２mm 程度であり、若い女性では Pmax が薄くて
















体脂肪率測定値範囲（%） 13.6 ～ 24.1 19.4 ～ 42.9 34.6 ～ 43.6
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